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The writing is titled on the basis of consideration the ruling of the judge in the 
form of additional criminal termination revocation of political rights against the 
convicted person. Problems in writing this is what formed the basis of 
consideration the ruling of the judge in the form of additional criminal termination 
revocation of political rights against the convicted person. The methods used in 
the writing of this is normative research that is focused on positive law. The 
purpose of the research in the writing of this was to obtain data and analyzing the 
basic consideration of the verdict of the judges in the form of additional criminal 
dropping revocation of political rights against the convicted person. The results of 
the research there is writing in a discussion about the basic consideration of the 
decision of a judge, about the criminal acts of corruption. The Verdict Against 
The Convicted Person Of The Political Disenfranchisement Of Corruption. 
 
Keyword : The Ruling Of The Judge, Additional criminal, Political rights, 
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